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表 2 イェール大学のメンタルヘルス・チーム 
チーム長：児童精神科医 Dr. James P. Comer 
チーフ・ソーシャルワーカー Mrs. Wendy Glasgow 
ソーシャルワーカー Ms. Jane Snow 
カリキュラム：幼児教育学者 Dr. Fay Calol 
障害児教育学者 Mrs. Marge Janis 


















































































(emotional mutual support systems)」を創り出す。 
②チームとして協働する活動を通して、「相互尊重」と



































   学校改善計画は、次の３つのチームの組織化
から始められた。 































3）［Haynes and Comer1993: 168, 186-188］。 
 



































































































































































































 C. L. エモンズは、今日、「プログラム評価」
を担当している。プログラム評価研究の第１世
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An Alternative Perspective on Educational Supervision in Action 
Research Approach: 
Reflections on the Implementation Process of the Comer School 
Development Program 
 
Yasuko FUJIOKA, Ph.D. 
(Professor, Suzuka University, Japan) 
  
Abstract 
The purpose of this article is to examine the significance of educational supervision in 
terms of action research approach, Yale Comer School Development Program (SDP), has 
sustained longitudinal implementation since 1968. This article discussed the holistic 
approach that Comer and Yale SDP faculty have been making points of showing that; 1) 
the experience of the pilot project (1968-80) confirmed again and again that teachers learn 
best when scholars are colleagues rather than instruction. 2) Yale faculty presented of a 
routine practice in school building, nevertheless, they deliberately avoided psychoanalytic 
interpretation. 3) The considerable guiding principle of their approach to problems was 
“no-fault”―not the fault of parent, teacher, or child.  Furthermore, Yale faculty’s current 
efforts suggest new insights for educational supervision; 1) they do consultation meetings 
in the schools with the principals, sometimes do work through the schedule. 2) The work 
through is the really time with the principals, to visit the classrooms, just drop into the 
classroom to see what the teacher are doing. 3)They’ve been looking at the on -going 
process, the teachers has been given if the principal has given to teachers feedback, 
sometimes they just observe the principal is doing that, and if they need to give the 
principal coating one and one. 
 
Keywords: action research, holistic approach, educational supervision, collegiality, 
sustained longitudinal practice 
 
 
 
 
